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Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir 
Selatan dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber PAD bagi Kabupaten. 
Objek-objek wisata yang ada di Pesisir Selatan dalam beberapa tahun belakangan 
ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Barat. Terkenalnya 
objek-objek wisata ini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan promosi yang dilakukan 
oleh Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian ini untuk 
mendiskripsikan media promosi pariwisata yang dilakukan oleh Disparekrafpora 
Kabupaten Pesisir Selatan, mendeskripsikan bagaimana peran media yang 
digunakan dalam mempromosikan pariwisata serta untuk mengetahui penyebab 
belum digunakannya media sosial dalam mempromosikan pariwisata. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini Kualiatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang 
dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Disparekrafpora Kabupaten Pesisir Selatan dalam 
memasarkan pariwisatanya melakukan promosi menggunakan tiga bauran promosi 
yaitu : melalui Periklanan, Promosi melalui event pariwisata dan melakukan 
Hubungan Masyarakat. Promosi ini dilakukan dengan menggunakan media 
konvensional seperti: Media Cetak, Media Elektronik dan Media Luar Ruang. 
Sampai saat ini Disparekrafpora belum menggunakan media sosial untuk 
mempromosikan objek wisata. Padalhan Media memiliki peran yang sangat penting 
dalam menyebarkan informasi pariwisata ataupun untuk promosi di bidang 
pariwisata, pemilihan  media yang tepat akan memberikan dampak yang besar 
dalam sebuah promosi. 
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